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ABSTRAK 
 
Aditya Satria Mahendra. K3313001. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
PROBLEM SOLVING DENGAN BANTUAN HIERARKI  KONSEP UNTUK 
MENINGKATKAN KERJASAMA SISWA  DAN PRESTASI BELAJAR 
DALAM MATERI STOIKIOMETRI KELAS X MIA 3 SMA N 1 
BANYUDONO TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan prestasi belajar siswa 
kelas X MIA 3 SMA Negeri Banyudono Tahun Pelajaran 2016/2017 melalui 
penerapan model pembelajaran problem solving dengan bantuan hierarki konsep pada 
materi stoikiometri. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan yang terdiri dari 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas X MIA 3 SMA Negeri Banyudono Boyolali Tahun 
Pelajaran 2016/2017. Sumber data adalah siswa, guru dan peristiwa yaitu kegiatan 
siswa. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket penilaian diri, 
dan tes. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) penerapan model 
pembelajaran problem solving dengan bantuan hierarki konsep dapat meningkatkan 
kerjasama siswa kelas X MIA 3 SMA N 1 Banyudono. Persentase ketercapaian 
kerjasama pada siklus I sebesar 72,97% dan meningkat menjadi 81,08% pada siklus 
II. 2) penerapan model pembelajaran problem solving dengan bantuan hierarki konsep 
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X MIA 3 SMA N 1 Banyudono. 
Ditunjukkan dari aspek pengetahuan pada siklus I diperoleh ketuntasan belajar 
sebesar 32,43% dan pada siklus II meningkat menjadi 62,16%. Aspek sikap 
ketercapaian pada siklus I sebesar 81,08% dan pada siklus II meningkat menjadi 
91,89%. Sedangkan aspek keterampilan hanya dilakukan pada siklus I dengan 
persentase ketercapian sebesar 100% 
Kata kunci: Problem Solving, Hierarki Konsep, Kerjasama, Prestasi Belajar, 
Stoikiometri 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Aditya Satria Mahendra. K3313001. IMPLEMENTATION OF PROBLEM 
SOLVING MODELS EQUIPPED CONCEPT HIERARCHY TO IMPROVE 
TEAMWORK SKILLS AND LEARNING ACHIEVEMENT OF STUDENT 
ON THE STOICHIOMETRY CLASS X MIA 3 OF THE STATE SENIOR 
HIGH SCHOOL 1 BANYUDONO IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017.. 
Minor Thesis. Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University 
Surakarta. July 2017. 
 
 This research aim to improve teamwork skills and student achievement of Class 
XI IPA 3 in SMAN 1 Banyudono Boyolali in the academic year of 2016/2017 with 
the implementation problem solving models equipped concept hierarchy on the 
subject of stoichiometry. 
This research is Classroom Action Research (CAR), which was consist of two 
cycles. There are four steps of each cycle consist of planning, acting, observing, and 
reflecting. The subject were students of class X MIA 3 in SMAN 1 Banyudono 
Boyolali in the academic year of 2016/2017. Source of data were students, teacher, 
and learning activity. The data collection technique were observation, interviews, 
questionnaires and test. Analysis of data using drescriptive method. 
The result of research showed that : 1) implementation of problem solving 
equipped concept hierarchy improves the teamwork skills in the subject of 
stoichiometry at class X MIA 3 SMAN 1 Banyudono Boyolali. It can be seen from 
cycles I the precentage of teamwork skills was 72,97% and increased to 81,08% in 
the cycle II. 2) implementation of problem solving equipped concept hierarchy 
improves improves the student achievement in the subject stoichiometry at class X 
MIA 3 SMAN 1 Banyudono Boyolali. Aspect of knowledge improvement from 
32,43% in cycle I to 62,16% in cycle II. The attitude aspect improvement from 
81,08% in cycle I to 91,89% in cycle II. Skill aspect only perfomed in cycle I with the 
achievement percentage 100%. 
 
Keywords: Problem Solving, Concept Hierarchy, Teamwork Skills, Learning 
Achievement, Stoichiometry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTTO 
 
Apabila kamu merasa letih karena berbuat kebaikan, maka sesungguhnya keletihan 
itu akan hilang dan kebaikan itu yang akan terus kekal. Dan sekiranya kamu 
bersenang- senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang 
dan dosa itu yang akan terus kekal. 
(Umar Bin Khattab ra) 
 
Tidak ada yang tidak mungkin 
 (Penulis) 
Ketika orang lain hanya melihat yang terburuk darimu, Tuhan selalu melihat yang 
terbaik darimu, hidup ini tidak boleh sederhana, harus hebat, kuat, luas, besar, dan 
bermanfaat, yang sederhana itu sikapnya 
(Penulis) 
 
Karena kebahagiaan orang disekitar kita adalah cita-cita, gapai dan raihlah, 
lihatlah senyum bangga mereka 
(Penulis)  
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